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Stellingen
during the natural course of disease
kruisreactief en het is onwaarschijnlijk dat deze beschermen tegen infectie met 
een ander, gerelateerd HPV type. 
van laaggradige afwijkingen (LSIL), terwijl deze respons afwezig is bij patiënten 
met histologische progressie. 
3. Het persisteren van een HPV infectie 
immuunrespons, echter in tegenstelling tot regressie van een histologische laesie 
bestaat er geen relatie tussen de klaring van een HPV infectie en de cellulaire 
immuunrespons. Het aangeboren immuunsysteem speelt hier mogelijk een rol. 
4. Intradermaal injecteren van HPV16 peptiden (huidtest) induceert het ontstaan 
injecties beschouwd kunnen worden als intradermale vaccinatie.  
5.  Routinematig behandelen van CIN II afwijkingen bij adolescenten en jonge 
vrouwen  onder de 25 jaar moet heroverwogen worden. (ASCCP guidelines – 
Wright TC, AJOG 2007; 197: 346-355)  
and applied scientists, clinicians, and industry. (Frazer IH,  Annual Rev Immunol 
2011; 29: 111-38) 
7. Weerstand tegen vaccinatie verlaagt de weerstand tegen infectie.
8. Goed communiceren begint met goed luisteren naar de patiënt.  
9. To wait is not a waste of time. ( Inukpuk AQ,  documentaire “Great North” 2001)
10. Even life is a sexually transmitted event.
11. Een kinderdagverblijf stimuleert niet alleen de emotionele en sociale, maar ook de 
immunologische ontwikkeling van een kind.
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